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    Minggu Pertama 




06.30 - 07.00 
 
07.15 - 08.30 
08.45 - 12.30 
 
- 3S 
- Upacara PPDB & halal bihalal 
 
- PLS kelas VII D 
 
- Guru, mahasiswa, &siswa bersalaman 
- Upacara dan bersalam-salaman bersama guru,siswa dan 
mahasiswa PPL 




06.30 - 07.00 
07.10 - 12.30 
- 3S 
- PLS kelas VII D 
- Guru, mahasiswa, &siswabersalaman 




06.30 - 07.00 
07.10 - 12.30 
- 3S 
- PLS kelas VII A 
- Guru, mahasiswa, &siswabersalaman 




06.30 - 07.00 
07.00 - 08.20 
08.20 - 09.40 
09.55 - 11.15 
11.30 – 12.50 
- 3S 
- Mengajar kelas VIII A 
- Mengajar kelas IX C 
- Mengajar kelas IX D 
- Stand By Basecame 
- Guru, mahasiswa, &siswabersalaman 
- Menggantikan PkSunaryo 
- Menggantikan Pk Sunaryo 
- Menggantikan Pk Sunaryo 







PELAKSANAAN KKN-PPL 2016/2017 









06.30 - 07.00 
07.00 - 08.05 
08.05 - 09.25 
09.30  -11.00 
- 3S 
- Tadarus & jalan sehat 
- Mengajar VIII D 
- Piket Perpustakaan 
- Guru, mahasiswa, &siswabersalaman 
- Tadarus Al Qur’an, jalansehatbersama 
- Menggantikan PK Sunaryo 
- Menjaga perpustakaan dan merapikan buku-buku 
 














  Minggu Kedua 




06.30 - 07.00 
07.05 - 07.45 





- Mengajar kelas VII B 
- Piket Guru 
- Stand By Basecame 
- Guru, mahasiswa, &siswa bersalaman 
- Guru, mahasiswa & siswa mengikuti upacara hari Senin 
- Mendampingi mengajar Kelas VII B 
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 





06.30 - 07.00 
07.00 - 08.20 
08.20 - 09.40 
09.55 - 11.15 
11.30 - 12.50 
- 3S 
- Mengajar kelas VII A 
- Mengajar kelas VIII C 
- Mengajar kelas XI A 
- Mengajar kelas VIII B 
- Guru, mahasiswa, &siswabersalaman 
- Perkenalan dan menerangkan materi Pembentukan BPUPKI  
- Menggantikan PK Sunaryo 
- Menggantikan PK Sunaryo 
- Menggantikan PK Sunaryo 
3. Rabu, 27/07/16 
06.30 - 07.00 
  07.00 - 08.20 
08.20 - 09.40 
10.35 - 12.50 
- 3S 
- Mengajar kelas IX A 
- Mengajar kelas VII C 
- Mengajarkelas VII D 
- Guru, mahasiswa, & siswabersalaman 
- Mendampingi mengajar Bahasa Inggris 
- Memberimateri Mendampingi mengajar 






06.30 - 07.00 
07.00 - 08.20 
08.20 - 09.40 
09.55 - 11.15 
11.20-12.50 
- 3S 
- Mengajar kelas VII A 
- Mengajar kelas XI C 
- Mengajar kelas XI D 
- Stand By Basecame 
- Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Menggantikan PK Sunaryo 
- Menggantikan Pk Sunaryo 
- Menggantikan Pk Sunaryo 









- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
- Tadarus dan Jalan sehat  
- Piket Perustakaan 
- Standby basecame 
- Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Tadarus Al Qur’an, jalan sehat bersama siswa dan guru 
- Menjaga perpustakaan dan merapikan buku-buku 
- Membuat media ajar dan berdiskusi bersama teman 
mengenai materi 
 Minggu Ketiga   




06.30 - 07.00 
07.00 - 07.45 
07.45 - 10.00 
10.10 -10.40 
10.55 - 12.15 
- 3S 
- Upacara  
- Mengajar kelas VII B 
- Persiapan mengajar 
- Mengajar kelas VII D 
- Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman  
- Mendampingi mengajar kelas VIIB 
- Mempersiapkan materi yang akan diajarkan 




06.30 - 07.00 
07.10 - 10.00 
10.10 - 11.30 
11.40 - 12.50 
- 3S 
- Piket Perpustakaan 
- Konsultasi 
- Standby basecame 
- Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Mengecap buku-buku baru 
- Mengkonsultasikan RPP 





06.30 - 07.00 
07.10 -10.00 




- Piket Guru 
- Persiapan mengajar 
- Mengajar kelas VII D 
- Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 
- Mempersiapkan materi yang akan diajarkan 











- Mengisi buku catatan harian 
- Piket UKS 
- Membuat RPP dan mencari materi 
ajar 
- Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Mencatat kegiatan yang dilakukan selama jam sekolah 
- Mengobati dan menemani siswa yang sedang sakit 







09.40 - 11.00 
- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
- Tadarus dan Jalan sehat  
- Standby basecame 
- Mendampingi Mengajar kelas  
- Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Tadarus Al Qur’an, jalan sehat bersama siswa dan guru 
-  Mengisi Buku catatan harian 






- Persiapan Mengajar 
- Mengajar Kelas VII A 
- Mempersiapkan materi yang akan diajarkan  
- Evaluasi Pembelajaran 
 Minggu Keempat 




06.30 - 07.00 
07.05 - 07.45 




- Persiapan Mengajar 
- Mengajar kelas VII A 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Mengikuti upacara bendera hari senin 
- Mempersiapkan materi dan media ajar 









- Piket Pespustakan 
- Mengoreksi 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Menjaga perpustakaan dan merapikan buku-buku 











- Piket Guru 
- Persiapan Mengajar 
- Mengajar kelas VII D 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 
- Mempersiapkan materi dan media ajar 








- Konsultasi  
- Mendampingi mengajar dikelas VIII 
B 
- Membuat RPP dan mencari  materi 
ajar 
 
- Konsutasi kepada GPL 
- Mendampingi siswa mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru 








- 3 S  
- Jalam sehat bersama siswa dan guru 
- Mengoreksi  
- Standby basecame 
- Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Tadarus Al Qur’an, jalan sehat bersama siswa dan guru 
- Mengoreksi tugas siswa 





- Mengajar Kelas VII A 
 













  Minggu Kelima 




06.30 - 07.00 
07.10 - 07.45 
07.50-10.40 
10.55-12.15 
- 3S  
- Upacara 
- Persiapan Mengajar kelas 
-  Mengajar Kelas VII A 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Mengikuti upacara bendera hari senin 
- Mempersiapkan materi dan media ajar 
- Mengajar dengan materi Semangat dan Komitmen para 








- 3S  
- Piket Perpustakaan 
- Mengoreksi 
- Berdiskusi 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Menjaga perpustakaan dan merapikan buku-buku 
- Mengoreksi Pekerjaan Siswa 




07.00 - 08.30 
09.30 - 11.30 
15.30 - 17.00 
- Upacara di sekolah 
- Upacara di Kecamatan 
- Upacara penurunan bendera 




07.00 - 09.40  
09.40 - 10.00 
10.00 - 12.30 
- Stand by basecame 
- Piket Guru jaga 
- Membantu admin sekolah 
- Mendiskusikan matrik dan laporan  
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 








- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
- Jalam sehat bersama siswa dan guru 
- Menyiapkan soal ulangan harian 
- Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Tadarus Al Qur’an, jalan sehat bersama siswa dan guru 







- Persiapan Mengajar 
- Mengajar Kelas VII A 
- Mempersiapkan materi yang akan diajarkan  








06.30 - 07.00 





- Persiapan Mengajar kelas VII A 
- Mengajar kelas VII A 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Mengikuti upacara bendera hari senin 
- Persiapan Untuk ulangan Harian 







- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
- Piket Perpustakaan 
- Koreksi 
- Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 








- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
- Piket Guru 
- Persiapan Mengajar 
- Mengajar kelas VII D 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Mendata siswa yang absen dari setiap kelas 
- Mempersiapkan ulangan Harian 








- Mengajar kelas VIII A 
- Mengajar kelas XI C 





- Mengajar Menggantikan Bapak Sunaryo 









- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
- Jalan sehat bersama siswa dan guru 
- Koreksi 
 
- Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Tadarus Al Qur’an, jalan sehat bersama siswa dan guru 





08.00-09.20 - Mengajar Kelas VII A Evaluasi Pembelajaran 
 
 Minggu Ketujuh 




06.30 - 07.00 





- Persiapan Mengajar  
-  Mengajar  kelas VII A 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Mengikuti upacara bendera hari senin 
- Mempersiapkan materi dan media ajar 









- Piket Perpustakaan 
- Konsultasi 
- Diskusi 
-  Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 
- Konsultasi Hasil Ulangan siswa 








- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
- Piket Guru 
- Persiapan Mengajar 
- Mengajar kelas VII 
- Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 
- Mempersiapkan materi yang akan diajarkan 









- Membuat RPP 
- Koreksi 
- Diskusi  
- Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
Membuat Rencana Pembelajaran da mencari materi ajar. 
Mengkoreski tugas siswa 




06.30 - 07.00 
07.00 - 08.30 
09.40 - 11.00 
- 3S 
- Tadarus 
- Kerja bakti 
- Mendampingi Mengajar kelas IV  
- Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman  
- Membersihkan kelas & lingkungan sekolah 




08.00-09.20 - Mengajar Kelas VII A - Evaluasi Pembelajaran 
  
  Minggu Kedelapan 
No Hari/Tanggal Waktu UraianKegiatan HasilKualitatif/Kuantitatif 
1 
Senin,  
05/ 09/ 16 
06.30 - 07.00 





- Persiapan Mengajar kelas VII A 
- Mengajar kelas VII A 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Mengikuti upacara bendera hari senin 
- Mempersiapkan materi dan media ajar 
- Mengajar dengan materi Arti Penting norma dalam 
Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara 
2 
Selasa,  





- Piket Pespustakan 
- Laporan PPL 
 
- Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 










- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
- Piket Guru 
- Persiapan Mengajar 
- Mengajar kelas VII D 
 
- Guru, mahasiswa, dan siswa bersalaman  
- Mengisi presensi kelas dan jaga di loby sekolahan 
- Mempersiapkan materi dan media ajar 
- Mengajar dengan materi Arti Penting norma dalam 
Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. 
4 
Kamis, 






- 3 S (Senyum, salam, sapa) 
-  Mendampingi Kelas VIII B, A dan 
D 
- Standby Basecame 
 
 
- Guru,mahasiswa, & siswa bersalaman 
- Menggantikan guru bahasa Indonesia (mendampingi 
mengerjakan ulangan) 




06.30 - 07.00 
07.05 - 11.00 
-  3S 
-  TKJI 
-   Guru, mahasiswa, & siswa bersalaman  
-   Tes Kesehatan Jasmani Indonesia 
 
 Minggu Kesembilan 





09.30 - 11.30 
11.45 - 13.00 
- Rekap data TKJI 
- Menyusun Laporan 
- Stand by basecamp 
- Merekap data TKJI kelas vii A 
- Menyusun laporan PPL 




07.05 - 13.00 Kurban Idul Adha 
- Membantu menyiapkan daging kurban 




08.00 - 11.00 
11.00 - 13.00 
- Persiapan Penarikan PPL 
- Penarikan PPL 
- Menyiapkan tempat & snack 
- Menyiapkan berkas-berkas 
- Penarikan PPL secara resmi 
                    
                         
Bantul, 15 September 2016 
 
 
